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Bentuk-bentuk pelayanan yang dilaksanakan perpustakaan ada beberapa 
macam. hal 00 disesuaikan dengan tujuan perpustakaan. Apalagi mengingat di 
era globalisasi ini, perpustakaan tidak lagi berorientasi pada pengelolaannya 
tetapi juga mengarah pengguna Terutama mengarah pada fasilitas pelayanan di 
perpustakaan yang erat kaitannya dengan teknologi info1lllasi. 
Dataran ideal dalam perpustakaan sebagai lembaga penyedia inforrnasi 
dan pustakawan sebagai pelaku dalam penyebaran info1lllasi sebagaimana 
secara aktif menyebarkan inforrnasi yang dimiliki kepada masyarakat pemakai 
atau pengguna perpustakaan dengan dukungan teknologi info1lllasi. Salah satu 
hal yang perlu dipersiapkan untuk mengambil peran tersebut ialah menguasai 
teknologi inforrnasi sebagai sarana pendukung. Tak terkecuali layanan klipping 
di perpustakaan juga sangat diperlukan saat 00. Tentunya bahkan terbilang 
lebih sempuma apabila klipping tersebut di olah dan disajikan secara 
elektronik. Salah satu contoh, misalnya dengan membuat melalui home page 
sebagai sarana penyebaran info1lllasinya. 
Klipping sangatlah mendukung akan kebutuhan info1lllasi masyarakat 
saat ini. Apalagi bila masyarakat kesulitan menemukan kumpulan info1lllasi 
dengan subjek yang sarna tetapi lain sumber inforrnasinya Maka klipping 




Namun, perpustakaan yang menyediakan layanan klipping elektronik: 
jumlahnya masih terbatas. Tetapi sebaliknya jasa pelayanan klipping justru 
banyak disediakan oleh lembaga lain selain perpustakaan, mena dijadikan 
sebagai peluang usaha. Untuk itu layanan klipping, stau lebih baiknya klipping 
elektronik disediakan sebagai sumber infonnasi yang menarik. Sehingga 
nantinya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh seluruh kalangan 
masyarakat. Terutama bagi perpustakaan perguruan tinggi yang merupakan 
jantungnya civitas akadem.ika Bagi kalangan civitas akademika bias dijadikan 
sebagai sumber informasi demi tereapainya tujuan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi yaitu pendidikan, peneJitian, dan pengabdian pada masyarakat. 
Melalui layanan klipping ini, infonnasi dati berbagai sumber informasi 
dapat disajikan secara ringkas, dan tersusun dengan sistematis, sehingga 
membuat pengguna perpustakaan merasa diberi kemudahan dan kecepatan 
dalam menelusur suatu informasi. Bahkan dikatakan hal itu lebih baik jikalau 
perpustakaan bias meny~ikan dalam bentuk alih media yang didukung oleh 
multimedia elektronik: yang serba canggih. 
4.2 Saran 
Perubahan-perubahan yang teIjadi sangat eepat dalam kebidupan 
masyarakat merupakan tuntutan yang wajar. Dengan demikian diperlukan 
tuntutan agar perpustakaan mempunyai reneana strategis, terutama dalam hal 
pengembangan multimedia sebagai salah satu sarana tek:nologi informasi serta 
tentunya untuk mendukung sasaran-sasaran strategis dati perpustakaan maupun 




penggunaan fasilitas klipping temtama klipping elektronik di dalam 
perpustakaan. Temtama perpustakaan perguruan tinggi yang memang sangat 
diperlukan adanya fasilitas pelayanan seperti itu. Mengingat akan perlu dan 
pentingnya hal-hal tersebut, maka sebaiknya diperlukan suatu perencanaan 
secara terperinci di berbagai bidang dalam menghadirkan ldipping elektronik di 
perpustakaan perguruan tinggi, antara lain yaitu : 
I. 	 Bidang Penelitian, terdapat tiga sasaran strategis : 
• 	 Mengidentifikasi pemakai akan kebutuhan dan barapannya tentang 
ldipping elektronik. 
• 	 Mengembangkan kemitraan penelitian dengan organisasi riset dan 
peneliti dalam mengembangkan infonnasi melalui ldipping elektronik. 
2. 	 Bidang Pendidikan dan Pembelajaran, strategi yang diperlukan : 
• 	 Mengidentifikasi kebutuhan pengajaran dan pembelajaran khusus dan 
harapan dari komunitas civitas akademika tentang layanan ldipping 
elektronik. 
• 	 Mengembangkan kemitraan dengan staf pengajar dalam memberikan 
layanan prima 
3. 	 Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia digunakan strategi : 
• 	 Mengeembangkan kemampuan perancangan desain dan situs tentang 
layanan ldipping elektronik di perpustakaan. 
• 	 Mengembangkan profesi pustakawan agar bisa optimal dalam 
menguasai teknologi informasi. 
• 	 Mewajibkan penguasaan kemampuan teknologi informasi bagi seluruh 





4. 	 Bidang Teknoiogi Infonnasi menerapkan strategi : 
• 	 Menyediakan fasilitas komputerisasi yang canggih dan lengkap untuk 
mendukung tujuan pemanfaatan fasilitas yang ada. 
• 	 Pustakawan mampu mengekspresikan software dan hardware dengan 
efektif dan efisien, dengan kata lain pustakawan mempunyai 
pengaJaman da1am penyusunan dan penelusuran infonnasi secara 
multimedia yang canggih. 
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